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Abstrak: iPenelitian iini ibertujuan iuntuk imengetahui ikemampuan ipemahaman ikonsep imatematis isiswa 
iSMP idalam ipembelajaran idaring ipada imata ipelajaran imatematika iselama ipandemi iCovid-19. Pendekatan 
ipenelitian iyang idigunakan iadalah ikualitatif idengan imetode ideskriptif. Instrumen iyang idigunakan ipada 
ipenelitian iini iadalah ites ikemampuan ipemahaman ikonsep imatematis isiswa ikelas iVII imateri isegitiga idan 
isegiempat. Tes iyang idikerjakan isiswa idiberi iskor idan idilakukan ianalisis ijawaban iberdasarkan iindikator 
ikemampuan ipemahaman ikonsep imatematis. Subjek ipenelitian iini iyaitu isiswa ikelas iVII iyang imelakukan 
ipembelajaran isecara idaring isebanyak i9 iorang isiswa. Data iyang idiperoleh, idianalisis isecara ideskriptif 
idan idiuraikan ikemampuan ipemahaman imatematis isiswa iuntuk isetiap iindikator iyang iterdapat ipada 
isoal. Hasil idari ipenelitian iini imenunjukkan ibahwa isebanyak i2 iorang isiswa iberada ipada ikategori isangat 
ibaik, i5 iorang isiswa iberada ipada ikategori ibaik, idan i2 iorang isiswa iberada ipada ikategori icukup. 
Sehingga, idapat idinyatakan ibahwa ikemampuan ipemahaman ikonsep imatematis isiswa ikelas iVII itergolong 
isedang iatau ibaik idengan ipresentase i55.56%.  
Kata ikunci: iKemampuan iPemahaman iKonsep; iPembelajaran iDaring 
Abstract: iThis istudy iaims ito idetermine ithe iability ito iunderstand imathematical iconcepts iof ijunior ihigh ischool 
istudents iin ibold ilearning iin imathematics isubjects iduring ithe iCovid-19 ipandemic. The iresearch iapproach iused iis 
iqualitative iwith idescriptive imethod. The iinstrument iused iin ithis istudy iwas ito itest ithe iability ito iunderstand 
imathematical iconcepts iof iclass iVII istudents iof itriangles iand iquadrilaterals. The itests icarried ioutiby istudents iwere 
iscored iand ithe ianswers iwere ianalyzed ibased ion iindicators iof ithe iability ito iunderstand imathematical iconcepts. The 
isubject iof ithis iresearch iis iclass iVII istudents iwho ido ithe ilearning iboldly asimany as i9 istudents. The idata iobtained 
iwere ianalyzed idescriptively iand idescribed istudents' imathematical iunderstanding iabilities ifor ieach iindicator 
icontained iin ithe iquestions. The iresults iof ithis istudy iindicate ithat as imany as i2 istudents iare iin ithe ivery igood 
icategory, i5 istudents iare iin ithe igood icategory, iand i2 istudents iare iin ithe isufficient icategory. Thus, iit ican ibe 
istated ithat ithe iability ito iunderstand imathematical iconcepts iof iclass iVII istudents iis imoderate ior igood iwith a 
ipercentage iof i55.56%. 
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Pendahuluan 
Menurut iUU iNo. 20 iTahun i2003, ipendidikan imerupakan iusaha isadar idan 
iterencana isehingga iproses ipembelajaran iyang idilakukan idapat imengembangkan 
ipotensi idari isiswa. Dengan iadanya ipendidikan, imaka igenerasi ipenerus ibangsa iakan 
idapat imemajukan inegara iIndonesia idengan iprestasi iyang idiraihnya. Pada itahun i2020 
ikasus ipasien ipositif iCovid-19 idi iIndonesia isemakin ibertambah, isehingga iPemerintah 
imenghentikan isegala iakses ikegiatan itermasuk ikegiatan ibelajar imengajar idi isekolah 
ipada ipertengahan iMaret i2020. iPerserikatan iBangsa iBangsa i(PBB) imengatakan ibahwa 
ipendidikan iadalah isalah isatu isector iyang iterkena idampak idari iwabah icovid-19 
i(Purwanto iet ial., i2020). Awalnya ikebijakan ipenutupan ibelajar idi isekolah ihanya 
iselama idua iminggu. Namun, iternyata ikasus ipasien ipositif iterus ibertambah idi isetiap 
idaerah, isehingga ikegiatan ibelajar idari irumah (BDR) idiperpanjang ihingga iOktober 
i2020. Kegitan iBelajar iDari iRumah (BDR) ijuga isesuai idengan iSurat iEdaran iKementrian 
iPendidikan idan iKebudayaan (Kemendikbud) iDirektorat iPendidikan iTinggi iNo. 1 
iTahun i2020 imengenai ipencegahan ipenyebaran iCovid-19 idi idunia iPendidikan. iSurat 
iEdaran itersebut iberisi ibahwa iKemendikbud imenginstruksikan iuntuk 
imenyelenggarakan ipembelajaran ijarak ijauh idan imenyarankan ipara isiswa iuntuk 
ibelajar idari irumah imasing-masing i(Malaihollo iet ial., i2021). Dengan idiberlakukannya 
ipembelajaran ijarak ijauh iatau ibelajar idari irumah, imembuat iseluruh ipihak iyang 
iterkait idengan idunia iPendidikan iharus imengatur istrategi iyang itepat idalam 
imenangani ikejadian iseperti iini. Salah isatu iyang iterkena idampak idari ikebijakan 
ipemerintah iini iadalah ipara isiswa. 
Menurut iMoore, idkk i(dalam iFirman i& iRahayu, i2020) imenyampaikan ibahwa 
ipembelajaran ionline imerupakan ikegiatan ibelajar imengajar iyang imembutuhkan 
ijaringan iinternet. Karena itidak isemua isiswa imemiliki iperalatan iyang idibutuhkan 
iuntuk ipembelajaran idaring isalah isatunya iadalah ihandphone. iPembelajaran idaring 
iadalah ipembelajaran iyang idiselenggarakan imelalui ijejaring iweb i(Isnaini, i2020). Belajar 
iDari iRumah (BDR) iatau ibelajar isecara ionline imemang ibersifat ifleksibel idan imudah 
iuntuk idiakses. Namun, iproses ipembelajaran isecara idaring ipun ijuga iharus idapat 
imemenuhi ikurikulum iyang itelah iditetapkan. iKurikulum iberperan ipenting idalam 
imembangun idunia ipendidikan ikarena idalam ikurikulum iterdapat itujuan iyang iakan 
idicapai iyaitu isiswa imendapatkan ipengetahuan, isikap, iserta iketerampilan iyang 
idibutuhkan idalam ikehidupan i(Yanti iet ial., i2020). Pada isaat iini, ipendidikan idi 
iIndonesia imenerapkan ikurikulum i2013, idimana isiswa idiharuskan iuntuk ilebih iaktif 
idalam iproses ipembelajaran. iBelajar ionline idengan imetode ie-learning ijuga imengurangi 
iinteraksi iantara iguru idan isiswa iserta iantarsiswa i(Wilson, i2020). iTipe ipembelajaran 
idaring iada idua iyaitu ipembelajaran isecara isinkronus idan iasinkronus i(Hartanto, 
i2016). Metode ipengajaran iyang idilakukan iadalah imetode isinkronus idan iasinkronus. 
Metode isinkronus iberarti iguru imengadakan ikelas ivirtual iuntuk imengajar isiswa 
imelalui ibeberapa iaplikasi iseperti iwhatsapp, izoom, igoogle imeet, iEdmodo, idan ilain i- ilain. 
iBerdasarkan ilaman iKemendikbud iRI, iada i12 iplatform iatau iaplikasi iyang ibisa 
idiakses ipelajar iuntuk ibelajar idi irumah i(Handarini i& iWulandari, i2020). Sedangkan 
imetode iasinkronus iberarti isiswa imelakukan ikegiatan iseperti imembaca imateri, 
imengadakan idiskusi, idan imengerjakan itugas. Kesulitan ibelajar idari irumah iini 
idirasakan ipara isiswa ikelas iVII idimana isiswa itersebut ibaru isaja ilulus idari iSD, 
inamun isaat imenginjak ibangku iSMP ikebijakan iBelajar iDari iRumah i(BDR) 
idiberlakukan ioleh ipemerintah. Saat ibelajar isecara iluring imata ipelajaran imatematika 
imerupakan isalah isatu imata ipelajaran iyang isulit idipahami. iNamun, imata ipelajaran 
iyang iharus idipelajari ioleh isiswa imulai idari ijenjang ipendidikan iSekolah iDasar i(SD) 
ihingga iSekolah iMenengah iAtas i(SMA) iadalah imatematika i(Jatri, i2013). iSejalan 
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idengan ipendapat i(Monalisa iet ial., i2019) iyaitu imatematika imerupakan imata ipelajaran 
iyang isangat iberguna idalam iberbagai idisiplin iilmu ilainnya. 
Rendahnya ikemampuan isiswa iSMP idalam imenyelesaikan isuatu ipermasalahan 
imatematika iyang ilebih imenekankan ipemahaman ikonsep imerupakan isuatu 
ipermasalahan idalam iproses ibelajar imengajar idi iSMP i(Augustine i& iHartono, i2020). 
iKemampuan ipemahaman ikonsep iadalah ikemampuan idalam imemahami iserta 
imenyelesaikan isuatu ipermasalahan iyang ikemudian idihubungkan idengan isebuah 
ifakta iuntuk imenarik isebuah ikesimpulan i(Karunia, i2016). iNamun, ipada ikenyataannya 
imayoritas idari isiswa imasih ibelum ibisa idalam imenyelesaikan isoal imengenai 
ipemahaman ikonsep i i(Hutagalung, i2017). 
 
Tabel i1. Indikator ipemahaman ikonsep imenurut Badan Standar Nasional (BSNP) tahun 
i2006 
Indikator Deskripsi 
1 Menyatakan iulang isebuah ikonsep 
2 
Mengklasifikan iobjek-objek imenurut isifat itertentu i(sesuai 
idengan ikonsepnya) 
3 Memberi icontoh idan inon-contoh idari ikonsep 
4 
Menyajikan ikonsep idalam iberbagai ibentuk irepresentasi 
imatematis 
5 
Mengembangkan isyarat iperlu iatau isyarat icukup isuatu 
ikonsep 
6 
Menggunakan, imemanfaatkan, idan imemilih iprosedur iatau 
ioperasi itertentu 
7 
Mengaplikasikan ikonsep iatau ialgoritma ike ipemecahan 
imasalah 
(Zevika iet ial., i2012) 
 
Menurut i(Kilpatrick iet ial., i2002), iseorang isiswa idapat imemahami isebuah 
ikonsep ijika isiswa imampu iuntuk i(1) imenyatakan iulang ikonsep iyang itelah idipelajari; 
i(2) imengidentifikasi icontoh idan ibukan icontoh; i(3) imengklasifikasi iobyek-obyek 
imenurut isifat-sifat itertentu isesuai idengan ikonsep iyang isudah idipelajari. 
Merujuk ipada ipenelitian i(Rahayu i& iPujiastuti, i2018) imengatakan ibahwa 
ikemampuan ipemahaman imatematis isiswa ipaling irendah ipada iindicator ikeempat 
iyaitu imenyajikan ikonsep. iSedangkan ihasil idari ipenelitian i(Warmi, i2019) 
imenunjukkan ibahwa ikemampuan isiswa idalam imenghubungkan iantar ikonsep idan 
iprosedur iserta imengaplikasikan isecara ialgooritma isebuah ikonsep. iHasil ilain ijuga 
iditunjukkan ipada ipenelitian i(Oktaviani i& iHaerudin, i2021) ibahwa itingkat 
ikemampuan ipemahaman imengenai imateri ibentuk ialjabar isiswa ikelas iVII iadalah 
icukup 
Dari ihasil ibeberapa ipenelitain iyang itelah idipaparkan iterdapat iperbedaan ihasil 
ikemampuan ipemahaman isiswa. Oleh ikarena iitu, ipada ipenelitian iini isaya itertarik 
iuntuk imengetahui ikemampuan ipemahaman isiswa iSMP ikelas iVII iyang imelaksanakan 
ipembelajaran isecara idaring iyang idilihat idari ibeberapa iindikator ikemampuan 
ipemahaman ikonsep imatematis. Sehingga idari ihasil ipenelitian itersebut idapat 
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idiketahui isejauh imana ipemahaman ikonsep imatematis isiswa iselama ipembelajaran 
idaring idan iapakah ipembelajaran idaring ibaik iuntuk iditerapkan. 
 
Metode 
Jenis ipenelitian iini iadalah ipenelitian idengan imetode ideskriptif iyang 
imenggunakan ipendekatan ikualitatif iuntuk imendapatkan isebuah igambaran imengenai 
ikemampuan ipemahaman ikonsep imatematis isiswa i(Putra iet ial., i2018). Subjek 
ipenelitian iini iadalah isiswa ikelas iVII iyang imelaksanakan ipembelajaran idaring 
isebanyak i9 isiswa. Subjek imerupakan isiswa iyang ibertempat itinggal idi iperumahan 
iTaman iCikande, iJayanti, iKab. Tangerang. Penentuan isubjek idalam ipenelitian iini 
imenggunakan iteknik ipurposive isampling. Instrumen ipenelitian iyang idigunakan iterdiri 
idari ites ipemahaman ikonsep imatematis idalam ibentuk isoal iuraian iyang iterdiri idari 
ibeberapa isoal. Adapun itopik iyang idiambil iadalah imateri ikelas iVII isemester i2, iyaitu 
isegitiga idan isegiempat. iInstrumen iyang idigunakan ipada ipenelitian iini imerupakan 
iinstrumen iyang iterdapat ipada ipenelitian i(Karunia, i2016), inamun ipada inomor i1 isoal 





Gambar i1. Referensi iInstrumen iTes iKemampuan iPemahaman iKonsep iMatematis 
 
Prosedur iatau itahapan-tahapan ipenelitian iyang idigunakan imenggunakan itiga 
itahapan, iyaitu (1) itahap ipra ilapangan; (2) iTahap ipekerjaan ilapangan; idan i(3) iTahap 
ianalisis idata imenggunakan iteknik itriangulasi idata. Untuk imengetahui inilai idari ihasil 
ites ipemahaman ikonsep imatematis idigunakan irumus: 
 
 
Setelah idata iterkumpul, idata idihitung iuntuk imendapatkan inilai iakhir idari ites. 
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Tabel i2. Hasil iTes iKemampuan iPemahaman iKonsep iMatematis iSiswa 
Nilai iAkhir Skor Kriteria 
84 i– i100 21 i-25 Sangat iBaik 
64 i– i80 16 i– i20 Baik 
44 i– i60 11 i– i15 Cukup 
24 i- i40 6 i– i10 Kurang 
0 i– i20 0 i– i5 Sangat iKurang 
 
Hasil idan iPembahasan 
Berdasarkan ites ipemahaman ikonsep imatematis iyang idilakukan ipada isiswa 
ikelas iVII iyang imelaksanakan ipembelajaran isecara idaring ihanya i9 iorang isiswa iyang 
imengerjakan. Dari ihasil ites isiswa idikelompokkan imenjadi i5 ikategori. Berdasarkan 
itabel i2, ihasil idari ites ikemampuan ipemahaman imenunjukkan ibahwa iterdapat i2 siswa 
isangat ibaik, i5 isiswa ibaik, i2 isiswa icukup, i0 isiswa ikurang, idan i0 isiswa isangat 
ikurang. Jika idikelompokkan iberdasarkan ihasil ites ikemampuan ipemahaman ikonsep 
imatematisnya iberdasarkan ikategori iberikut: 





21 i-25 Sangat iBaik 2 22.22 
16 i– i20 Baik 5 55.56 
11 i– i15 Cukup 2 22.22 
6 i– i10 Kurang 0 0 
0 i– i5 Sangat iKurang 0 0 
(Suherman idan iKusumah, i1990:272) 
Tabel i2 imenunjukkan ibahwa idari i9 isiswa, idua iorang iyang itermasuk ikriteria 
isangat ibaik idengan ipresentase i22.22%, ilima iorang iyang itermasuk ikriteria ibaik 
idengan ipresentase i55.56%, idan i2 iorang iyang itermasuk ikriteria icukup idengan 
ipresentase i22.22%. Maka idapat idisimpulkan ibahwa irata-rata isiswa ikelas iVII iyang 
imampu idalam imengerjakan isoal ites ikemampuan ipemahaman ikonsep imatematis 
itersebut isebesar i55.56% idari isiswa ikelas iVII idengan ikategori ibaik idan irentang inilai 
iakhirnya i64 isampai i80. Adapun ianalisis idata ididapat idari ihasil imengerjakan ites 
ikemampuan ipemahaman ikonsep isecara itertulis iberbentuk iuraian isebanyak i3 isoal 
idari ibeberapa iindikator isoal iadalah isebagai iberikut: 
Melalui isoal inomor i1, ipeneliti idapat igambaran imengenai ibeberapa iindikator 
iterkait ikemampuan i(1) imenerapkan irumus, i(2) imengerjakan isecara ialgoritmik, i(3) 
imengaitkan iantarkonsep idan i(4) imengetahui iproses iyang idikerjakan. Berdasarkan 
isoal ipertama idari i9 isiswa, ididapat idata i2 iorang isiswa imenjawab idengan iskor 
itertinggi iyaitu i5, i2 iorang isiswa imenjawab idengan iskor i4, i3 iorang isiswa imenjawab 
idengan iskor i3, idan i2 iorang isiswa imenjawab idengan iskor iterendah iyaitu i1. i 
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Pada ijawaban isoal inomor i1, iterdapat i3 iorang isiswa itidak imenyertakan ihal-hal 
iyang idiketahui ipada isoal idan iseluruh isiswa itidak imenyertakan ihal iyang iditanyakan 
ipada isoal. Secara igaris ibesar, idari isoal inomor i1 ikemampuan ipemahaman ikonsep 
imatematis isiswa idengan iindikator (1) iberbeda-beda, idikarenakan iada iyang 
ikemampuannya idikategorikan itinggi, isedang, idan irendah. 
Dari ikeseluruhan irata-ratanya isiswa imemiliki ikemampuan imenerapkan irumus 
idalam iperhitungan isederhana iberada idi itingkatan isedang. Untuk ikemampuan 
imengerjakan isecara ialgoritmik iberada idi itingkatan irendah, ikarena isemua isiswa 
itidak imenuliskan iterlebih idahulu iapa iyang iditanyakan ipada isoal. Untuk ikemampuan 
imengaitkan iantarkonsep iberada idi itingkatan isedang, ikarena ibeberapa isiswa isudah 
imampu iuntuk imengaitkan ikonsep idari iketaksamaan idengan ikonsep ikeliling idari 
isegitiga. Untuk ikemampuan imenyadari iproses i iyang idikerjakannya iberada idi 
itingkatan isedang, ikarena ibeberapa isiswa isudah imampu imemperhatikan iproses iyang 
idikerjakannya, inamun iada ipula isiswa iyang imasih ikurang iteliti idalam imemahami 
ipertanyaan imengenai ikeliling isegitiga. 
 
Gambar i2. Perwakilan iJawaban iNomor i1 iSiswa ipada iTingkatan iSedang 
Melalui isoal inomor i2, ipeneliti idapat igambaran imengenai ibeberapa iindikator 
iterkait ikemampuan i(1) imenerapkan irumus, i(2) imengerjakan isecara ialgoritmik, i(3) 
imengaitkan iantarkonsep idan i(4) imengetahui iproses iyang idikerjakan. iBerdasarkan 
isoal ipertama idari i9 isiswa, ididapat idata i2 iorang isiswa imenjawab idengan iskor 
itertinggi iyaitu i12, i2 iorang isiswa imenjawab idengan iskor i11, i2 iorang isiswa 
imenjawab idengan iskor i9, i2 iorang isiswa imenjawab idengan iskor i8, idan i1 iorang 
isiswa imenjawab idengan iskor iterendah iyaitu i7. i 
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Secara igaris ibesar, idari isoal inomor i2 idapat idisimpulkan ibahwa ikemapuan 
ipemahaman ikonsep imatematis isiswa idengan iindikator imenerapkan irumus idalam 
iperhitungan isederhana idari i9 iorang isiswa isangat ibervariasi, idikarenakan iada iyang 
ikemampuannya itinggi, isedang, idan iada ipula iyang irendah.  
Dari ikeseluruhan irata-ratanya isiswa imemiliki ikemampuan imenerapkan irumus 
idalam iperhitungan isederhana iberada idi itingkatan itinggi, ikarena isemua isiswa isudah 
imampu imenerapkan irumus ikeliling isegitiga idalam iperhitungan isederhana idalam 
imenyelesaikan imasalah ipada isoal. Untuk ikemampuan imengerjakan isecara ialgoritmik 
iberada idi itingkatan isedang, ikarena isebagian isiswa isudah imampu iuntuk 
imengerjakan isecara ialgoritmik idengan ibaik, idapat idilihat idari ijawabannya imereka 
iterlebih idahulu imencari iukuran ipanjang idari isetiap isisi isegitiga. Untuk ikemampuan 
imengaitkan isatu ikonsep idengan ikonsep ilainnya iberada idi itingkatan isedang, ikarena 
ibeberapa isiswa isudah imampu iuntuk imengaitkan ikonsep ikeliling isegitiga idengan 
ikonsep ipersamaan ilinier isatu ivariabel. Untuk ikemampuan imenyadari iproses i iyang 
idikerjakannya iberada idi itingkatan isedang, ikarena ibeberapa isiswa isudah imampu 
imemperhatikan iproses iyang idikerjakannya, inamun iada ipula isiswa iyang imasih 
ikurang imampu imengerjakan ilangkah-langkahnya idengan ilengkap. 
 
 
Gambar i3. iPerwakilan iJawaban iNomor i2 iSiswa ipada iTingkatan iSedang 
 
Melalui isoal inomor i3, ipeneliti idapat igambaran imengenai iindikator imenerapkan 
irumus idalam iperhitungan isederhana, imengerjakan iperhitungan isecara ialgoritmik, 
imengaitkan isatu ikonsep idengan ikonsep ilainnya idan imenyadari iproses iyang 
idikerjakannya. Berdasarkan isoal ipertama idari i9 isiswa, ididapat idata i2 iorang isiswa 
imenjawab idengan iskor itertinggi iyaitu i7, i2 iorang isiswa imenjawab idengan iskor i6, 
idan i5 iorang isiswa imenjawab idengan iskor iterendah iyaitu i5. i 
Secara igaris ibesar, idari isoal inomor i3 idapat idisimpulkan ibahwa ikemapuan 
ipemahaman ikonsep imatematis isiswa idengan iindikator imenerapkan irumus idalam 
iperhitungan isederhana idari i9 iorang isiswa isangat ibervariasi, idikarenakan iada iyang 
ikemampuannya itinggi, isedang, idan iada ipula iyang irendah. i 
Dari ikeseluruhan irata-ratanya isiswa imemiliki ikemampuan imenerapkan irumus 
idalam iperhitungan isederhana iberada idi itingkatan itinggi, ikarena isemua isiswa isudah 
imampu imenerapkan irumus iluas isegitiga idalam iperhitungan isederhana idalam 
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imenyelesaikan imasalah ipada isoal. Untuk ikemampuan imengerjakan isecara ialgoritmik 
iberada idi itingkatan itinggi, ikarena isemua isiswa isudah imampu iuntuk imengerjakan 
isecara ialgoritmik idengan ibaik, idapat idilihat idari ijawabannya imereka imenuliskan 
ilangkah-langkah iuntuk imenyelesaikan ipermasalahan idengan itepat. Untuk ikemampuan 
imengaitkan isatu ikonsep idengan ikonsep ilainnya iberada idi itingkatan isedang, ikarena 
ibeberapa isiswa isudah imampu iuntuk imengaitkan ikonsep ikeliling isegitiga idengan 
ikonsep ipersamaan ilinier isatu ivariabel. Untuk ikemampuan imenyadari iproses iyang 
idikerjakannya iberada idi itingkatan isedang, ikarena ibeberapa isiswa isudah imampu 
imendeskripsikan ilangkah-langkah ipengerjaan isecara irinci, inamun ibeberapa isiswa 
itidak imenyertakan ikesimpulan ipada isoal. 
 
Gambar i4. iPerwakilan iJawaban iNomor i3 iSiswa ipada iTingkatan iSedang 
 
Dari ibeberapa iindikator iyang idiuji ipada ipenelitian iini, imaka idapat iditarik 
ikesimpulan ibahwa idari iindikator ipemahaman ikonsep iyang iada, ikemampuan ipaling 
itinggi idari i9 iorang isiswa ikelas iVII itersebut iadalah ikemampuan idalam imenerapkan 
irumus idalam iperhitungan isederhana. Karena isebagian ibesar isiswa isudah idapat 
imenentukan irumus iapa iyang iharus iditerapkan idalam imenjawab isoal iyang 
idiberikan. Sedangkan ikemampuan iyang ipaling irendah idari i9 iorang isiswa ikelas iVII 
itersebut iadalah ikemampuan imengerjakan iperhitungan isecara ialgoritmik. Karena 
isebagian ibesar isiswa imasih imelewatkan iurutan-urutan iyang iharus idilakukan idalam 
imenjawab isoal. Maka idari iitu ikemampuan imengerjakan iperhitungan isecara 
ialgoritmik isiswa imasih itergolong irendah. 
Hal itersebut isejalan idengan ipenelitian iyang idilakukan ioleh i(Yanti iet ial., i2020) 
iyang imeneliti isiswa ikelas iVII iA iMTs iNegeri i3 iCilegon isebanyak i15 iorang isiswa 
iyang imenguji ikemampuan ipemahaman ikonsep imatematis isiswa iSMP ipada imateri 
igaris idan isudut. Hasil ipenelitiannya imenyimpulkan ibahwa ikemampuan ipemahaman 
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Simpulan 
Berdasarkan ianalisis idan ipembahasan ihasil ipenelitian iyang idilakukan ipada 
isiswa ikelas iVII iyang imelaksanakan ipembelajaran isecara idaring iselama ipandemic 
iCovid-19 idapat idisimpulkan ibahwa idari i9 iorang isiswa ihanya i2 iorang isiswa iyang 
idapat imenyelesaikan ipermasalahan ipada isoal ites ikemampuan ipemahaman ikonsep 
imatematis isiswa idengan isangat ibaik idan ihanya i2 iorang isiswa ipula iyang iberada 
ipada ikategori icukup. Siswa isudah ibaik ipada iindikator imenerapkan irumus idalam 
iperhitungan isederhana idan imengaitkan isatu ikonsep idengan ikonsep ilainnya. 
Sedangkan ipada iindikator imengerjakan iperhitungan isecara ialgoritmik idan imenyadari 
iproses iyang idikerjakannya, isiswa imasih ikurang iteliti idan imendesripsikan isecara 
ilengkap ilangkah-langkah idalam imenyelesaikan ipermasalahan ipada isoal. 
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